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La investigación titulada “Gestión administrativa de la Junta Administradora de Servicios 
de Saneamiento de San Francisco de Asis – Chosica, 2016” se trató de los procesos que 
siguió una institución respecto a la planificación, organización, dirección y control de los 
trabajadores de la institución y empleó el presupuesto de la institución para el logro de los 
objetivos. En tal sentido, el éxito de la gestión administrativa radicó en definir 
adecuadamente planes y programa, comprometiéndose los trabajadores con un destino 
correcto y vigilancia en las tareas de los trabajadores. En consecuencia, los resultados de la 
gestión administrativa de la Junta Administradora en estudio repercutieron a los usuarios. 
La mencionada tesis se encontró conformada por siete capítulos, cuyos temas por 
capítulos son los siguientes: el primer capítulo se centró en la introducción, el segundo 
capítulo se desarrolló el marco metodológico, el tercer capítulo trató de los resultados de la 
investigación, el cuarto capítulo se contempló la discusión, el quinto capítulo consistió en 
describir las conclusiones, el sexto capítulo se obtuvo las recomendaciones producto del 
tema de investigación y finalmente el séptimo capítulo se mencionó las referencia de los 
autores utilizados en el presente estudio de investigación. 
El primer capítulo referido a la introducción se enfocó en los siguientes puntos: 
los antecedentes puntualizándose al chequeo de las publicaciones anteriores referente a la 
temática en investigación; la fundamentación científica, técnica o humanística basado en el 
sustento a través de autores que han desarrollado estudio similares a la presente 
investigación; la justificación menciona las razones en que la investigación es conducida; 
el problema vendría ser el planteamiento con una profundidad de estudios; la hipótesis 
fundado en la apreciación de algo posiblemente probable originándose una o una serie de 
resultados; y los objetivos fundamentado en lo que se quiere conseguir de acuerdo al 
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planteamiento del problema de investigación. 
El segundo capítulo el cual trató del marco metodológico se orienta en los 
siguientes temas: el paradigma de la investigación abarca una serie de conjeturas relativo al 
entorno, la perspectiva de la naturaleza, el sitio que el sujeto entra a detallar y los vínculos 
con lo real; el enfoque de investigación basado en proponer soluciones u obtener una 
gnosis en la ciencia; el tipo de estudio centrado en la táctica para el proceso en la 
metodología; el diseño de investigación contempla el argumento forjado para contestar a 
las interrogantes del estudio; el método de investigación asentado en la comprobación de 
las hipótesis de investigación; la identificación de las variables se fundamenta con la 
apreciación en el cual puede medirse; la población apoyado en la unión de todos los 
elementos que cumplen con similares características; la muestra forjado de una parte de la 
población del cual se recoge información siendo simbólico; el muestreo deriva de la 
técnica de obtener una muestra; la técnica de recolección de datos fundado en el objeto que 
nos faculta la interpretación de la variable en estudio; los instrumentos de recolección de 
datos se centra en documentaciones escritas de puntos vinculados con los objetivos de la 
investigación; la validación del instrumento contempla la peculiaridad del instrumento de 
medición, lo cual mide lo que esta dispuesto a medir ; la confiabilidad del instrumento se 
basa en los resultados similares al instrumento otorgado varias veces a un individuo; los 
procedimientos de recolección de datos compromete formular una serie de procesos que 
conducirá a reunir información para el estudio de investigación; los métodos de análisis de 
datos se refiere al proceso de sistematización que se llevará a cabo la información con el 
propósito de cumplir con los objetivos de la investigación; las consideraciones éticas 
ligados a la moral para el desarrollo de la presente investigación. 
El tercer capítulo concerniente a los resultados que han sido generados en base a 
las respuestas de la encuesta brindado por los usuarios de la Junta Administradora de Junta 
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Administradora de Servicios de Saneamiento de San Francisco de Asis – Chosica referidos 
sobre la variable gestión administrativa y las dimensiones planificación, organización, 
dirección y control; así como el análisis de la hipótesis general y las hipótesis específicas 
del mencionado estudio de investigación. 
El cuarto capítulo se relacionó con la discusión siendo el instante que es 
profundizado y comentado los resultados producto del estudio de investigación con los 
antecedentes de dicha investigación. Las palabras similitud y contraponen son utilizadas en 
las relaciones de los resultados con respecto a los antecedentes de la mencionada 
investigación. Cabe resaltar que todos los resultados del presente estudio son discutidos 
con los antecedentes de la investigación. 
El quinto capítulo referido a las conclusiones se basó en la prescripción de 
resultados alcanzados después de la investigación realizada, estableciendo medidas ultimas 
sobre lo investigado. El presente estudio de investigación cuenta con cinco conclusiones, 
de los cuales la primera conclusión está relacionada con el objetivo general de la 
investigación, mientras que las demás conclusiones se vinculan con los objetivos 
específicos de la mencionada tesis de investigación. 
El sexto capítulo el cual trató de las recomendaciones se centra en la elaboración 
respecto a lo que se investigó como parte a ser mejorado; es decir en mencionados puntos 
tasados como insuficientes en la medición, por medio del instrumento de estudio. La 
presente tesis de investigación cuenta con cinco recomendaciones de igual cantidad que las 
conclusiones, es decir que cada conclusión formulada tiene su respectiva recomendación 
descrita en el presente estudio de investigación. 
El séptimo capítulo concerniente a las referencias se fundamentó en las fuentes 
utilizadas como sustento en todo el desarrollo de la mencionada tesis de investigación. Las 
referencias utilizadas como parte fundamental y respaldo en la elaboración del presente 
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estudio de investigación son las normas APA, siendo estas aquellas descripciones que se 
localizan interiormente en el artículo de investigación especificándose respectivamente el 
autor de la cita, párrafo o idea que se encuentra en empleo. 
En tal sentido el presente trabajo de investigación nos determinó a través del 
cuestionario como instrumento de recolección de datos utilizado en el mencionado estudio, 
la percepción que tuvieron los usuarios de la Junta Administradora de San Francisco de 
Asis – Chosica hacia sus representantes que otorgan el respectivo servicio, respecto a la 
gestión administrativa como variable de investigación y la planificación, organización, 
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La investigación denominado “Gestión administrativa de la Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento de San Francisco de Asis – Chosica, 2016”, cuyo problema se 
centró en la gestión administrativa realizada por la Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento de San Francisco de Asis – Chosica, y el objetivo de estudio consistió en 
determinar la dimensión predominante en la Gestión Administrativa de la Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento de San Francisco de Asis – Chosica. 
Este estudio fue desarrollado bajo un enfoque cuantitativo, tipo sustantivo, nivel 
descriptivo, diseño no experimental, corte transversal, método hipotético deductivo, con 
una muestra de 123 personas usuarias igual o mayor a 18 años de edad, cuyo instrumento 
de recolección de datos ha sido el cuestionario, determinándose la confiabilidad con el 
Kuder Richardson. 
La dimensión predominante de la Gestión Administrativa de la Junta 
Administradora de Servicios de Saneamiento de San Francisco de Asis – Chosica ha sido 
el control, llegando a la siguiente conclusión: La dimensión predominante de la Gestión 
Administrativa de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de San Francisco 
de Asis – Chosica fue el control, porque la aplicación de la dimensión "control" de la 
variable gestión administrativa fue relevante, quiere decir que dicha dimensión generó 
mayor destaque a la gestión administrativa, con lo que se ajustaron las tareas realizadas en 
relación a lo planificado por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de San 
Francisco de Asís. 







The research is entitled "Management of the Administrative Board of Sanitation Services 
of San Francisco de Asis - Chosica, 2016", whose problem is focused on the administrative 
management carried out by the Administrative Board of Sanitation Services of San 
Francisco de Asis - Chosica and the objective of this study was to determine the 
predominant dimension in the administrative management of the Administrative Board of 
Sanitation Services of San Francisco de Asis - Chosica. 
This study was developed under a quantitative approach, substantive type, 
descriptive level, non-experimental design, cross cut, deductive hypothetical method, with 
a sample of 123 people users greater than or equal to 18 years of age, whose data collection 
instrument has been the questionnaire, determining the reliability with the Kuder 
Richardson. 
The predominant dimension of the Administrative Management of the 
Administrative Board of Sanitation Services of San Francisco de Asis - Chosica has been 
control, reaching the following conclusion: the predominant dimension of the 
Administrative Management of the Administrative Board of Sanitation Services of San 
Francisco de Asis - Chosica was the control, because the application of the dimension 
"control" of the variable administrative management was relevant, means that that 
dimension generated greater highlight to the administrative management, which adjusted 
the tasks carried out in relation to the planned by the Administrative Board of Sanitation 
Services of San Francisco de Asis. 
Key words: administrative management, planning, organization, direction and 
control. 
 
